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Jean-Claude PAVE 
~·-----........_ 
Ne le 26 aout 1934 a Longue (Maine-et-Loire). 
Licencie en droit. 
Diplome de l'Institut d'etudes politiques 
de Paris. 
Ancien eleve de l'Ecole nationale d'admi-
nistration, Paris. 
Nationali te fran9aise 
Directeur de cabinet du maire de Constantine (Algerie). 
Deuxieme secretaire a l'Ambassade de France a Alger. 
Sous-chef de bureau a la direction politique du ministere 
des Affaires etrangeres (Service des Pactes et des affai-
res spatiales) a Paris. 
Conseiller technique pour les questions internationales 
aupres du secretaire d'Etat ala Recherche scientifique, 
Paris. 
Conseiller technique au cabinet du ministre des Affaires 
sociales, Paris. 
Chef de cabinet de M. Barre, vice-president de la Com-
mission des Communautes europeennes, a Bruxelles. 

BRUXELLES 30-5-t9·68 
M. TENt4YSON 
BUREAU DE WASHINGTON 
1. REF. YOUR TELEX· NO 236 - I DO NOT RECALL BEING ASKED FOR PAVE 
BIOGRAPHY. HERE IT IS : BORN AUGUST 96, 1934. ' LICENCE ' IN LAW 
AND ECONOMICS, DIPLOMA FROM INSTITUT D ETUDES POLITIQUES IN PARIS, 
ATTENDED ECOLE NATIONAL£ D ADMINISTRATION. JUNE 1Q61 - JUNE 1969 
WORKE0 FOR MINISTER OF ALGERIAN AFFAIRS. JULY 1969- APRIL 1Q~1 
WAS SECOND SECRETARY IN FRENCH EMBASSY AT ALGIERS. SEPT. 1Q6~ -
I 
JUNE 1965 WAS IN FOREIGN MINISTRY IN PARIS WORKING IN DIVISION OF 
TREATIES AND SPATIAL AFFAIRS. JULY 1Q65 - DEC. 1Q~5 WAS TECHNICAL 
COUNSELOR TO THE SECRETARY OF STATE FOR SCIENTIFIC RESEARCH. 
JAN. 1966- JUNE 1967 WAS TECHNICAL COUNSELOR AND ASSISTANT DIREC 
TOR IN THE CABINET OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS. 
SINCE JULY 1967 CHEF DE CAAINET OF M. RARRE. IN ADDITION WAS ALEC 
TURER AT THE INSTITUTE OF POLITICAL STUDIES IN PARIS FROM 1Q63-1Q67. 
2. PLEASE KEEP IN MIND THAT LONDON OFFICE WOULD LIKE 1000 COPIES 
' -
OF BEER BROCHURE WHEN COMPLETED. 
3. I SHALL BE GONE BEGINNING SUNDAY UNTIL JUNE 13. 
4. THERE WILL BE NO COMMISSION STATEMENT ON JOHNSONS TRADE BILL 
COMMENTS. 
REGARDS 
S. FREIDBERG 
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